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~tn+l =μn < d.tn >r +λ ( 2) 
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P(t + 1)-P(t) = -7-O(x)1 古川了向、 +F(t)ox Ix=~ι斗心こ4
M-1 

















( 5 ) 
ここで、 (hは足し合わせると 1になる移動平均の重みで、具体的な形はスーパー移動平均
を元の定義にしたがって分解することで得られます。価格差をd.P(t)三 P(t)-P(t -1)とお
き、その(5 )式での移動平均を <d.P(t) >Mと表し、さらに、ポテンシヤル関数の自明で
ない最低次の項だけを取り出すと、(3 )式は、次のような形に書くことができます。
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(6 )式の仮定の妥当性は、データから検証 0.03 
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